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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ  ﻧﺎﺑﺎروري ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ
 و زﻧﺎﻧـﻪ  ﻋﺎﻣـﻞ  دو ﻫـﺮ  اﺛـﺮ  در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ در  ﻧﺎﺑـﺎروري. دﻫـﺪ رخ ﻣﺮداﻧـﻪ
ﺑﺎرداري ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳـﺎل ﻣﻘﺎرﺑـﺖ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣـﻨﻈﻢ 
ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑـﺎرداري ﻫـﺎي  ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﻧﺎﺑـﺎروري (. 2 و1) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي اي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و روش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴـﺘﺮده 
درﻣ ـﺎﻧﻲ ﺑﺴــﻴﺎري ﻧﻈﻴ ـﺮ ﻫﻮرﻣ ــﻮن درﻣ ـﺎﻧﻲ، ﻟﻘ ــﺎح 
، ﺗﺰرﻳ ــﻖ درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳــﻤﻲ (FVI) آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻲ
و اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ و ﺗﺨﻤـﻚ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ( ISCI)اﺳﭙﺮم 
  . (2)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺮﺧـﻲ از زوج ﻫﺎي ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در  روش
ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ، ﮔﺮوﻫـﻲ از ﻣﺤﻘﻘـﺎن  ﻟﺬا در ﺳﺎل .ﻧﺒﻮده
اﻧﺪ روش ﺟﺪﻳـﺪي ﺟﻬـﺖ درﻣـﺎن ﻧﺎﺑـﺎروري  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
    ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺳـﻠّﻮل آن. اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪ
 . ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ، ﮔﺮوه آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان :ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺷﻴﺮذﻳﻠﻲ
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ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠّﻮل
 ﻫﺎي زاﻳﺎﺳﻠّﻮل
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻫﺎي زاﻳﺎ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎروري و ﻧﺎﺑﺎروري ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﻪ ﺳﻠّﻮل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠّﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي زاﻳﺎ در درك ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻠّﻮل  ﻫﺎي زاﻳﺎ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﻠّﻮل. ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ
 ﺳﺎزد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻦاي روﺑﺮو ﻣﻲت ﻋﺪﻳﺪهزاﺋﻲ ﺑﺎﻻ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي روﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮان ﺗﻮﻣﻮرﺳﻠّﻮل
ﻫﺎي درون در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﻣﺖ ﻣﺬﻛﻮرﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﻠّﻮلﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮاﻧﻲ و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ اﻧﺪام ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻳﻫﺎﺳﻠّﻮل
ﻟﺬا در . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( dicA cioniteR-AR) زاﻳﺎ از رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﺳﻠّﻮل ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠّﻮل ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻟﻘﺎي ﺟﻬﺖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻠّﻮل ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ،(llec mreG)ﻫﺎي زاﻳﺎ  ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻠّﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠّﻮل
 . ﺗﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﻠّﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي روﻳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد ﺗﺎﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻠّﻮل
 devireD eussiT esopidA( ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎﻟﺼﻲ از ﺳﻠّﻮل: ﻛﺎر روش
 etycopidAو tsalboetsO ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻤﺎﻳﺰي ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ ﺗﻮان ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺳﻠّﻮل، ﺟﻬﺖ )CSMDA -slleC metS lamyhcneseM
ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻠّﻮل. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰ آن ﻫﺎ O-der liO و S deR nirazilAﺗﻤﺎﻳﺰ داده و ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
ﺳﭙﺲ اﻳﻦ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 13DCو  54DCو ﻋﺪم ﺑﻴﺎن ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي  44DC، 09DCﺑﻴﺎن دو ﻣﺎرﻛﺮ)و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﭼﺮﺑﻲ  ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻓﺖ
و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  ﺳﭙﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي. ﻫﺎي زاﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ داده ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠّﻮل( روز 7ﺑﻪ ﻣﺪت)رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺣﺎوي  ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻠّﻮل
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ( LZADو )hvM  ﻫﺎي زاﻳﺎ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي رده ﺳﻠّﻮل اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮروﺳﻨﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﺎن
ﻫـﺎي وﺳـﻠّﻮل ( 13DC)و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﻣـﺎرﻛﺮ آﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل  44DCو09DC ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ، ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻠّﻮلﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﻠّﻮل :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑـﺎ رﻧـﮓ  etycopidA و tsalboetsO ﻫـﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺑـﻪ ﺳـﻠّﻮل . ﻫﺎ ﺑﻮد ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺳﻠّﻮل ﮔﻮﻳﺎيﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ( 54DC)ﺧﻮﻧﻲ 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﻮﺳـﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي و  ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻠّﻮل. ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻨﺪ ﺗﻮان ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺳﻠّﻮلO-der liO و S deR nirazilA
  .اﻧﺪ را ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ( LZAD & hvM)ﻫﺎي زاﻳﺎ  رﻛﺮﻫﺎي ﺳﻠّﻮل، ﻣﺎرﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺎي  اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮروﺳﻨﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل
 ردر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺳﻠّﻮل ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻠّﻮل ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﭘـﺲ از اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن ﻓـﺎﻛﺘﻮ : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺗﻤﺎﻳﺰي رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
   
  .ﻫﺎي زاﻳﺎ، اﺳﻴﺪ رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ، ﻧﺎﺑﺎروري، ﺳﻠّﻮل ﺳﻠّﻮل :ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
  29/6/8 :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش  29/4/7:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺬﻛﺮ و ﻣﺆﻧـﺚ  ﺑﻪ ﺳﻠّﻮل( sllec metS)
اي ﻫـﺎي اﻣﻴـﺪوار ﻛﻨﻨـﺪه در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗـﺪم 
ﺎﺑ ـﺎروري ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﻧ
ﻫـﺎي ﺳـﻠّﻮل  .(3-7)اﻧـﺪ  ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺳﻠّﻮل
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ  زاﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻠّﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺨﺼﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﺳـﻠّﻮﻟﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻃﻴﻒ وﺳـﻴﻊ  ﻫﺎ ﺳﻠّﻮل
ﺗـﺎ ﻫﺎي زاﻳﺎي ﺑﺪوي در ﻃﻲ دوران اﻣﺒﺮﻳـﻮژﻧﺰ  ﺳﻠّﻮل
اووﺳـﻴﺖ و اﺳـﭙﺮم ﻛﺎﻣـﻞ ﭘـﺲ از دوران ﮔـﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ 
   .(8)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴـﺮ داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ  در دﻫﻪ
ﻫﺎي زاﻳﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻣﻨﺎﺑﻊ  آوردن ﺳﻠّﻮل
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﻠّﻮل  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻠّﻮل
ﺳـﻠّﻮل ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﺟﻨﻴﻨـﻲ و  ،ﺑﻨﻴـﺎدي ﭘﻮﺳـﺖ
   ﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧـﺪ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان اﺳ ـ ﺳﻠّﻮل
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از  (.9-31 و 4 ،3)
دﺳﺖ ﻛﺎري ﺟﻨﻴﻦ اﻧﺴـﺎن و اﺣﺘﻤـﺎل اﻳﺠـﺎد اﻧـﻮاع 
، ﻛـﺎﻧﻮن  sCSEﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ در اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳـﻠّﻮل 
ﻳﻜـﻲ . (51-71)  (41-61)ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ
ﺑﻨﻴـﺎدي ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﻫـﺎي  از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻠّﻮل
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴ ــﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﺎل ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻐ ــﺰ  ﺳـﻠّﻮل
ﻫـﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑـﻪ ﺳـﻠّﻮل  اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻲ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺨﻮان، ﻏﻀﺮوف، ﭼﺮﺑﻲ، ﻋﻀﻠﻪ و 
  . را دارد ﻏﻴﺮه
ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﺎل ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻐـﺰ  از ﺳﻠّﻮل
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣـﺬﻛﺮ  ﺳﻠّﻮل ،اﺳﺘﺨﻮان اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻮﺷﻲ
و ﻫﻤﻜـﺎران  ainreyaN .(9-21و4 ،3)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﺑـﺎر ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻳﺰ  ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ  6002در ﺳـﺎل 
ﻫـﺎي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﺎل ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان ﻣﻮﺷـﻲ ﺑـﻪ  ﺳﻠّﻮل
 (.01)ﮔﺎﻣﺖ ﻧﺮ در ﺣﻀﻮر رﺗﻴﻨﻮﺋﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻳﻦ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ا در ﺳﺎلﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤ
زﻣﻴﻨـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻤـﺎﻳﺰ 
ﻫـﺎي ي زاﻳﺎ را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺳـﻠّﻮل  ﻫﺎ ﺳﻠّﻮل
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  (.21و11 ،9) ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺰاررش دﻫﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻐـﺰ  ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻠّﻮل
ﻫـﺎي اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﺳـﻠّﻮل 
  .ﺑﻨﻴﺎدي ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫـﺎي ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺳـﻠّﻮل  
ﺑﻨﻴــﺎدي ﻣﺰاﻧﺸــﻴﻤﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از ﺑﺎﻓــﺖ ﭼﺮﺑــﻲ 
را ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ( sCSMDA)
ﺗﺮ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋـﻮارض در ﻓـﺮد دﻫﻨـﺪه، ﺑـﻪ  راﺣﺖ
ﻋﻨـﻮان ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑ ـﺮاي ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان 
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي  ﺳـﻠّﻮل. (81و71) اﻧـﺪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد داده
ﻧﺸﻴﻤﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از ﺑﺎﻓـﺖ ﭼﺮﺑـﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻣﺰا
ﺗﺰاﻳﺪ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ رده ﺳـﻠّﻮﻟﻲ ﻣﺜـﻞ 
آدﻳﭙﻮﺳﻴﺖ، اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ، ﻣﻴﻮﺑﻼﺳﺖ، ﻛﻨﺪروﺑﻼﺳﺖ، 
اﻧـﺪ آﻧ ـﺪوﺗﻠﻴﺎل و ﻛﺎردﻳﻮﻣﻴﻮﺳـﺖ ﺗﻤـﺎﻳﺰ داده ﺷـﺪه 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  و ﻫﻤﻜﺎران gnoSﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . (71)
ﻂ ﻫ ــﺎي ﺑﻨﻴ ــﺎدي ﺑﺎﻓ ــﺖ ﭼﺮﺑ ــﻲ را در ﻣﺤ ــﻴ  ﺳ ــﻠّﻮل
ﻫﺎي ﺷﺒﻪ اوﺳـﻴﺖ ﺗﻤـﺎﻳﺰ دﻫﻨـﺪ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻠّﻮل
 از ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻠّﻮل آوردن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮاي .(91)
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  دﺳﺘﻜﺎري ﺑﻨﻴﺎدي، ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﻣﻮﺛﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻫﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﻳﺎ و روﻧﻮﻳﺴﻲ
 ﻫـﺎ ﺳـﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﻣﻮﻟﻜـﻮل  از ﻳﻜﻲ( 12و02) اﻧﺪ ﺷﺪه
 ﻓﺮم اﺳﻴﺪ رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ (.22) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﻴﺪ رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ A وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪان
 ﺟﻨﻴﻨـﻲ  ﺑﻨﻴـﺎدي  ﻫﺎي ﺳﻠّﻮل ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﻫـﺎي  ﺳﻠّﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺎز ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﺳﻠّﻮل ﺑﻪ
 ﻛـﻪ  ﻫـﻢ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ .(32) ﺷﻮد ﻣﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺎز ﭘﻴﺶ
 و 3002 ﺳــﺎل در ﻫﻤﻜــﺎران و nesjieG ﺗﻮﺳــﻂ
 6002 و 4002 ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و ainreyaN
 ﺗﻤﺎﻳﺰ در رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮﻓﺖ، ﺻﻮرت
 ﺗﺤﺮﻳـﻚ  و ﺟﻨﺴـﻲ  ﻫﺎي ﺳﻠّﻮل ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠّﻮل
  (. 42و  7، 5) دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن را sCGP ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻫـﺎ و ﻋـﻮارض اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ
ﺣﺎﺻـﻞ از ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي روﻳـﺎﻧﻲ و ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ  ﺳﻠّﻮل
ﻲ ﺑـﺎ ﻳﺳـﻠّﻮل ﻫـﺎ ﻣﻐﺰ اﺳـﺘﺨﻮان در اﻧﺴـﺎن، ﻳـﺎﻓﺘﻦ 
ﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮاﻧﻲ و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻳـﺎ  وﻳﮋﮔﻲ
ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺟ ــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ ﺑ ــﺮاي اﻧ ــﺪام ﺑ ــﺎﻟﻎ ﻣ ــﻲ 
ﻫ ــﺎي ﺑﻨﻴ ــﺎدي روﻳ ــﺎﻧﻲ و ﻣﺰاﻧﺸ ــﻴﻤﻲ ﻣﻐ ــﺰ  ﺳ ــﻠّﻮل
ﻫـﺎي درون آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮان در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﻣـﺖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺰ ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻤـﺎ 
. ﻫﺎي زاﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺑﻪ ﺳﻠّﻮل sCSMDA
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻜﻤـﻞ ﺿـﺮوري در  ARﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳـﻠّﻮل زاﻳـﺎ ﻣـﻮرد 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑـﺎ اداﻣـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻜﺎﻣـﻞ  ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﻠّﻮل
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺷﻴﺮذﻳﻠﻲ
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   ﻛﺎرروش 
ﻫ ــﺎي ﺑﻨﻴ ــﺎدي  آوردن ﺳ ــﻠّﻮلﺑ ــﺮاي ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺖ 
ﭼﺮﺑﻲ، ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ اﻃﺮاف  ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻓﺖ
ﺗﺤـﺖ  IRMNﻫﻔﺘـﻪ اي ﻧـﮋاد  6-8اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ ﻣﻮش 
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺧﺎرج 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻇﺮف ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻼژﻧـﺎز  و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ
ﻣﻨﺘﻘـﻞ  )ASU ,amgiS,1esanegalloC( ﻧﻮع ﻳـﻚ 
ﻫﻀـﻢ از ﻨـﺎن اﻃﻤﻴﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ و ﭘـﺲ از . ﮔﺸـﺖ
ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن ﻛﻼژﻧﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ  ،ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
                ﻣﺤـــــﻴﻂ ﻛﺸـــــﺖ ﺣـــــﺎوي  ،درون ﻟﻮﻟـــــﻪ 
ﺳـ ــﭙﺲ . اﺿـ ــﺎﻓﻪ ﮔﺸـ ــﺖ  )ASU ,negortivnI(
ﻣﺪه ﺑﻪ ﻓﻼﺳﻚ ﻛﺸـﺖ ﺣـﺎوي آدﺳﺖ  ﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﻠّﻮل
ﻛـﻪ  MEMD )ASU ,negortivnI( ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸـﺖ 
 dna lm/UI 01 nillicineP[، SBF01%]ﺣـﺎوي 
 )ASU ,negortivnI( lm/gµ UI 01 nicymotpertS
 وﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ73يدﻣﺎ)ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻲ
ﻣﻨﺘﻘ ــﻞ  (%59و رﻃﻮﺑ ــﺖ  %5 دي اﻛﺴ ــﻴﺪ ﻛ ــﺮﺑﻦ 
ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از  42اوﻟﻴﻦ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻣﺤـﻴﻂ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫـﺎي ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺳـﻠّﻮل  دﺳﺖ آوردن ﺳﻠّﻮل ﺑﻪ
ﭘـﺲ از اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﮔﺮدﻧـﺪﻏﻴـﺮ ﭼﺴـﺒﻨﺪه ﺟـﺪا 
اﻳـﻦ . روز ﻳﻚ ﺑـﺎر ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﮔﺸـﺘﻨﺪ  4ﻫﺎ ﻫﺮ  ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﭘـﺲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠّﻮل
درﺻــﺪ  09ﺑــﻪ ﺗــﺮاﻛﻢﻫـ ـﺎ  از رﺳــﻴﺪن ﺳـ ـﻠّﻮل
 .ﮔﺸﺘﻨﺪ ( )ASU ,negortivnI ,nispyrtﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻨﻪ
  
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﺎل ﭼﺮﺑـﻲ  ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠّﻮل
ﻫـﺎي ﺑـﻪ   ﻠّﻮلﺳ ـ :اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ و ﻟﻴﭙﻮﺑﻼﺳﺖﺑﻪ 
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ 
در ( ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﭘﺎﺳ ــﺎژ ﺳ ــﻠّﻮﻟﻲ )درﺻــﺪ  09اﻟ ــﻲ  08
ﻣﺤــ ــﻴﻂ ﻛﺸــ ــﺖ اﺳــ ــﺘﺌﻮژﻧﻴﻚ و ﻟﻴﭙﻮژﻧﻴــ ــﻚ 
ﺑﻪ ﻣـﺪت ( narI ,thsaR ,ynapmoC ethkaynoB)
دي اﻛﺴـﻴﺪ  ﮔﺮاد، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73روز در دﻣﺎي 12
ﺗﻌـﻮﻳﺾ . اﻧﻜﻮﺑـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ % 59و رﻃﻮﺑـﺖ  %5ﻛﺮﺑﻦ 
ﭘـﺲ از آن، ﺟﻬـﺖ . روز ﺗﻜـﺮار ﺷـﺪ  3-4ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ و اﺛﺒﺎت ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دادن 
وﺳﻴﻠﻪ  ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻧﻘﺎط ﻣﻴﻨﻴﺮاﻟﻴﺰه و ﻛﻠﺴﻴﻔﻴﻪ ﺷﺪه، ﺳﻠّﻮل
آﻣﻴـﺰي رﻧـﮓ  )ASU ,AMGIS( S deR nirazilA
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و اﺛﺒﺎت ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﻟﻴﭙﻮﺑﻼﺳـﺖ و . ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻧﺸﺎن دادن ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﻠّﻮل
رﻧﮓ آﻣﻴـﺰي  O-der liO )ASU ,AMGIS(وﺳﻴﻠﻪ 
 .ﺷﺪﻧﺪ
  
ﻫﺎي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ  ﺳﻠّﻮل: آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺑﺎﻓـﺖ ﭼﺮﺑـﻲ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ  ﺑـﻪ
ﻫ ــﺎي ﺑﻨﻴ ــﺎدي ﻣﺰاﻧﺸ ــﻴﻤﻲ داراي ﺧﺎﺻ ــﻴﺖ  ﺳ ــﻠّﻮل
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﻛﺸـﺖ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و 
ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ و داراي ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻ 
ﻫـﺎي ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺳـﻠّﻮل . ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ
ﺷﺪه از ﺣﻴﻮان ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫﻮﻳـﺖ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ آﻳـﺎ 
ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷـﺪه از ﻧـﻮع ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ ﺳﻠّﻮل
ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي  DC واﺳـﻄﻪ ﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻳـﺎ ﺧﻴـﺮ؛ ﻛـﻪ ﺑ  ـ
آﻧـﺎﻟﻴﺰ  .ﮔـﺮدد ﻣﻮﺟﻮد درﺳﻄﺢ ﺳـﻠّﻮﻟﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ 
ﻮن ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس ﭘﺮوﺗﻜ ــﻮل ﭼﻤﻴﻜـ ـﻓﻠﻮﺳ ــﻴﺘﻮﻣﺘﺮي 
 ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن دو ﻣﺎرﻛﺮ ﺳﻄﺤﻲ enocimehC()
 ,macba ,46052ba) ،09DC( KU ecneicsoiBe)
ﻫـــﺎي ﺑﻨﻴـــﺎدي وﻳـــﮋه ﺳـــﻠّﻮل ) 44DC( ASU
 54DCو ﻋــﺪم ﺑﻴــﺎن دو ﻣــﺎرﻛﺮ ( ﻣﺰاﻧﺸــﻴﻤﺎل
 ,macba ,25659ba) و )ASU ,macba ,07652ba(
 ﺳﺎز و ﺧﻮن ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي وﻳﮋه ﺳﻠّﻮل) 13DC( ASU
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ( آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎلﻫﺎي  ﺳﻠّﻮل
  
ﻫﺎي  ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠّﻮل :ﻫﺎي زاﻳﺎ ﺳﻠّﻮلﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ 
ﻫﺎي زاﻳﺎ، ﺗﻌﺪاد  ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻠّﻮل
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در  ﺳﺎﻧﺘﻲ 52در ﻓﻼﺳﻚ ﻛﺸﺖ  ﺳﻠّﻮل 601
 %01ﺣ ــﺎوي  ]MEMD ﻣﻨﺎﺳ ــﺐﻣﺤ ــﻴﻂ ﺗﻤ ــﺎﻳﺰي 
 nicymotpertS / lm/UI 001 nillicineP،SBF
ﺑﻪ  [01- 5 )ASU ,negortivnI(ARMµ و lm/gµ001
 درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  73دﻣﺎي )روز در اﻧﻜﻮ ﺑﺎﺗﻮر  7ﻣﺪت 
ﻛﺸـﺖ %( 59و رﻃﻮﺑﺖ % 5دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦﮔﺮاد ﺑﺎ 
ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺮ دو روز ﻳﻚ. داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﺎﻗﺪ  در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻠّﻮل .ﺷﺪ
 .روز ﻛﺸـﺖ داده ﺷـﺪﻧﺪ  7ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻤﺎﻳﺰي ﺑﻪ ﻣـﺪت 
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي اﻳﻤﻮﻧـﻮ ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺲ و ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮﺳﻲ 
  .ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑـﺎ  :ﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﻨﺲﻮرﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻳﻤ
و  hvMآﻧﺘﻲ ﺑـﺎدي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳـﻤﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺑـﻪ ﺳـﻠّﻮل  LZAD
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زاﻳﺎ، ﭘﺲ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻘﺎ ﺳﻠّﻮﻟﻲ و 
ﻋـﺪم ﺑﻴـﺎن ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻫﺎي ﻓﺎﻗـﺪ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺗﻤـﺎﻳﺰي  ﻫﺎي زاﻳﺎ در ﺳﻠّﻮل ﺳﻠّﻮل
روش ﻛـﺎر ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت اﺳـﺖ ﻛـﻪ  .اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
ﻫ ــﺎي ﻛﺸــﺖ داده ﺷــﺪه در ﭘﻠﻴــﺖ ﭘــﺲ از  ﺳــﻠّﻮل
ﺳﺮد ﺗﻮﺳﻂ  SBP )ASU ,negortivnI( ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ
ﺑـﻪ  .ﻓﻴﻜﺲ ﺷـﺪﻧﺪ  )ASU ,amgiS( %4ﻓﺮم آﻟﺪﺋﻴﺪ 
ﺷـــﺪه   اﻧﺘﺨـــﺎب ﮕﺮﻫﺎي دﻟﻴـــﻞ اﻳﻨﻜـــﻪ ﻧﺸـــﺎﻧ 
ﺑﺎﻳـﺪ ﻏﺸـﺎي  ،ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ازﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻫـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮﮔﺮدد ﺗﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺳﻠّﻮل
ز          ﺑﻨــ ـﺎﺑﺮاﻳﻦ ا. ﻧﻔـــﻮذ ﭘﻴﺪاﻛﻨﻨـــﺪ  درون ﺳـــﻠّﻮل
دﻗﻴﻘــﻪ  )ASU ,negortivnI( X-001 notirT
ﺑﻌﺪ از اﻳﺠـﺎد ﻧﻔﻮذﭘـﺬﻳﺮي در ﻏﺸـﺎ در  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 %1( mureS taoG اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
 reffub-etahpsohp ni nimubla mures enivob
ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﺑﻼﻛﻴﻨﮓ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ()neewt/sbp nilus
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي اوﻟﻴﻪ ﺑـﺎ 
 ,)05:1 ZURC ATNAS( lzaD[رﻗـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ  (])05:1 enilno-seidobitna( hvM
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷـﺐ در دﻣـﺎي   اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺳﻠّﻮل
ﭘـﺲ از ﺷﺘﺴﺸـﻮ . ﻣﺎﻧﺪﻧﺪﺑﺎﻗﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  درﺟﻪ 4
 3ﺳﻪ ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑـﻪ ﻣـﺪت ) SBP ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠّﻮل
 taR[ آﻧﺘﻲ ﺑـﺎدي ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺑـﺎ رﻗـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ( دﻗﻴﻘﻪ
 )001:1 ,enilno-seidobitna( GgI tibbaR-itna
 ZURC ATNAS( GgI taog-itna yeknod dna
 ﻫـﺎ ﺳـﻠّﻮل . ﺷـﺪ ﻫـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮ روي ﺳـﻠّﻮل  ])001:1
ﺳــﭙﺲ ﺑ ــﻪ  ،دوﺳ ــﺎﻋﺖ در ﺗ ــﺎرﻳﻜﻲ اﻧﻜﻮﺑ ــﻪ ﺷ ــﺪﻧﺪ 
ﺗـﺎ آﻧﺘـﻲ  ﻧﺪﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺷـﺪ  SBP آﻫﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﺎ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر رﻧـﮓ . ﺷـﻮد  ﻫﺎي اﺿـﺎﻓﻲ ﺷﺴـﺘﻪ  ﺑﺎدي
 ,negortivnI(از ﻣﺤﻠـﻮل  ،ﻫـﺎ آﻣﻴﺰي ﻫﺴـﺘﻪ ﺳـﻠّﻮل 
ﺑـﺮاي ﺧﺸـﻚ ﻧﺸـﺪن . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ IPAD )ASU
 SBP از ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  1 ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺪ ﺳﻠّﻮل
درون )درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  4رﻳﺨﺘـﻪ و در دﻣـﺎي 
ﺗـ ــﺎ ﻣﺸـ ــﺎﻫﺪه زﻳـ ــﺮ ( ﻓﻮﻳـ ــﻞ و دور از روﺷـ ــﻨﺎﻳﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﻠّﻮل . ﺷﺪﻧﺪ ﺪاري ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﮕﻬ
ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  اﺳﻜﻠﺖ ﺳﻠّﻮﻟﻲ ﺧﻮد ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻓﻠﻮروﺳـﻨﺲ 
  .دﻫﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ درﺧﺸﺎن از
  
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﺰ  :ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮيآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻫﺎي زاﻳـﺎ،  ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻠّﻮل ﺳﻠّﻮل
ﭘــﺲ از ﭘﺸــﺖ ﺳــﺮ ﮔﺬاﺷــﺘﻦ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻟﻘﺎﺳ ــﻠّﻮﻟﻲ 
اﻧﺠﺎم  LZAD و hvM ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  . ﺷﺪ
 ﺳـﭙﺲ ،ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ  ﺳـﻠّﻮل 501-601ﺗﻌـﺪاد 
ﻓـﻴﻜﺲ % 4ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠـﻮل ﭘﺎراﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﻴـﺪ  ﺳﻠّﻮل
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي. ﺷﺪﻧﺪ
ﺳـﭙﺲ آﻧﺘـﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ %  0/1داﺧﻞ از ﺗﺮﻳﺘﻮن 
ﺑﺎدي اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺰوﺗﺎﻳﭗ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑـﺎ 
 )05:1 ZURC ATNAS( lzaD[رﻗـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
tibbaR ,)05:1 enilno-seidobitna( hvM dna
 ,ASU ,macba ,27472ba( GgI lanolcylop
-11( lortnoc epytosi 1GgI esuom ,)002:1
                    ])002:1 ,KU ,ecneicsoiBe ,4174
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ  ﺳﻠّﻮل. ﺑﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﺷﺐ در ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي اوﻟﻴﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ و روز 
 ،SBPﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل  ﺑﻌﺪ ﭘـﺲ از ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺳـﻠّﻮل 
ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
 GgI tibbaR-itna taR :yllaedi detulid CTIF[
 yeknod )001:1 ,78003 enilno-seidobitna(
 ,4202-cs ,ZURC ATNAS( GgI taog-itna
 03-54ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺳﻠّﻮل ])001:1
ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4دﻗﻴﻘﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل در دﻣﺎي 
از اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﭘﺮوﺳـﻪ در )ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
(. ﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر ﻣﺴ
ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل   ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻠّﻮل
ﻫـﺎ ﺗـﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺳـﻠّﻮل  SBP
( cetraP)زﻣﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮﺳـﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻛـﺎﻣﻼً % 01در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎراﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ 
ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 4ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي 
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻪ داري
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
  در ﻃـﻲ  sCSMDA ﻫـﺎي  ﺳـﻠّﻮل  ﺑﻪ ﻃﻮرﻃﺒﻴﻌﻲ
           رﺳــﻴﺪﻧﺪدر ﺻــﺪ ﺗــﺮاﻛﻢ  09-08روز ﺑــﻪ  5-4
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺑـﻪ اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳـﺖ (. 1 Aﺷﻜﻞ)
ﻫﻔﺘـﻪ ﻛﺸـﺖ در  3ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ﺳﻠّﻮل
 S deR nirazilAﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺌﻮژﻧﻴﻚ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
و ﺟﻬـﺖ ( 1B ﺷـﻜﻞ )ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺸـﺖ در  3ﺑﺮﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﻟﻴﭙﻮﺑﻼﺳﺖ ﭘﺲ از
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺷﻴﺮذﻳﻠﻲ
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ﻣـﻮرد  O-der liOﻣﺤﻴﻂ ﻟﻴﭙﻮژﻧﻴﻚ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴـﺰي 
و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن  .(1 Cﺷـﻜﻞ ) ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
 44DC، 09DC دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي در ﺳـﻠّﻮل  13DCو  54DCﻣﺜﺒﺖ و دو ﻣﺎرﻛﺮ 
 ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﺗﺄﻳﻴـﺪ 
           ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ ﻣـﻲ ﻫﻮﻳـﺖ ﺳـﻠّﻮل
  (.2ﺷﻜﻞ )
  
ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺳﻠّﻮل :ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻟﻘﺎء ﺳﻠّﻮﻟﻲ
ﻓﺎﻗـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ  MEMDدر ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از . ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻤﺎﻳﺰي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ
رﻧــ ــﮓ آﻣﻴــ ــﺰي اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮروﺳــ ــﻨﺲ و آﻧــ ــﺎﻟﻴﺰ 
دﻫﻨ ــﺪ ﻫ ــﻴﭻ ﻳ ــﻚ از ﻓﻠﻮﺳ ــﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﻧﺸ ــﺎن ﻣ ــﻲ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺳﻠّﻮل ﺳﻠّﻮل
واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸـﺎن ﻧﺪادﻧـﺪ ( LZADو  hvM)زاﻳﺎ 
  (. 4و 3اﺷﻜﺎل)
ﻫـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ  در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪي ﺳﻠّﻮل
روز ﻛﺸـﺖ  7ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﺎل  ﺳﻠّﻮل. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﻴﺶ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻛﻪ داراي ﻧﻤﺎي دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ و ﺷﺒﻪ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ ﻣﻲ( A)ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ  ﺳﻠّﻮل -1ﺷﻜﻞ
ﻫـﺎي ﺳـﻠّﻮل . ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  S der nirazilAﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺌﻮژﻧﻴﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ( B)ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ 
 ﺑﺰرگ)ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  O-der liOﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻟﻴﭙﻮژﻧﻴﻚ ﺣﺎوي ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ( C)ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ 
  .( 004 xﻧﻤﺎﻳﻲ 
  
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي  .ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺳﻠّﻮل  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ، ﺑﻴﺎن ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﺳﻠّﻮل -2 ﺷﻜﻞ
ﻛﻨﺘـﺮل )ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 54DC)ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ  وﺳﻠّﻮل( 13DC)و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل  44DC(و  )09DCﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي  ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻠّﻮل
  (.ﺑﺎﺷﺪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻲ اﻳﺰوﺗﺎﻳﭗ ﺑﻪ
  
ﺑـﺎ (. ﭘﺲ از ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﭘﺎﺳﺎژ)روز  7ﺗﻤﺎﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺪت  رﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺳﻠّﻮل -3 ﺷﻜﻞ
   ﻛﻨﺘـﺮل اﻳﺰوﺗﺎﻳـﭗ ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﺑـﻨﻔﺶ )ﻣﻨﻔـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ( LZADو hvM )ﻫﺎي زاﻳـﺎ  ﺳﻠّﻮلﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي  اﻧﺠﺎم ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠّﻮل
  (.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
 
 
 
   ...ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي                           
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آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠـﻮ ﺳـﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي و رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي  .داده ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ دو ﻣـﺎرﻛﺮ رده  اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮروﺳﻨﺲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  LZADو  hvMﻫﺎي زاﻳـﺎ ﻳﻌﻨـﻲ  ﺳﻠّﻮل
ﻫـﺎي اﻳـﻦ  وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻠّﻮل
ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺎرﻛﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒـﺖ ﻧﺸـﺎن 
  (.6 و 5اﺷﻜﺎل )داده اﻧﺪ 
   
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺗﻤـﺎﻳﺰي 
ﻫ ــﺎي ﺑﻨﻴ ــﺎدي  ﺳ ــﻠّﻮلﻗﺎﺑﻠﻴ ــﺖ  رﺗﻴﻨﻮﺋﻴ ــﻚ اﺳ ــﻴﺪ
ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻫﺎي رده زاﻳـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ  ﺳﻠّﻮل
ﻫـﺎي ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘـﻪ از  ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻠّﻮل
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ  ﺳﻠّﻮل
 ﻫـﺎي زاﻳـﺎ ﻳﻌﻨـﻲ  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي رده ﺳﻠّﻮل
اﻳﻦ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻲ lzaD و hvM
ﻫﺎي زاﻳﺎ در  ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻠّﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠّﻮل
روش ﺗﻤﺎﻳﺰي ﻣﻮرد . اﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ortiv nI ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ روش ﻧﺴـﺒﺘﺎً 
ﻫـﺎي  ﺳـﻠّﻮل(. 8-01و  5)ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﺑ ـﻮد 
  
رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ( آﺑـﻲ ) IPADﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻫﺴﺘﻪ. ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل و ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ در ﺳﻠّﻮل( ﺳﺒﺰ) LZADو  hvMرﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ  -4 ﺷﻜﻞ
  .x004ﻧﻤﺎﺋﻲ ﺑﺰرگ. ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪﻧﺪ LZADو  HVMﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  ﺳﻠّﻮل. ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻤﺎﻳﺰي ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮوه ﺗﻤﺎﻳﺰي ﺑﺪون ﻫﻴﭻ .ﺷﺪﻧﺪ
 
  
ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻓﻠﻮﺳـﻴﺘﻮﻣﺘﺮي . روز 7ﺑﻪ ﻣـﺪت  ARﻫﺎي زاﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﺳﻠّﻮل ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺳﻠّﻮل -5ﺷﻜﻞ 
  (.ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺰوﺗﺎﻳﭗ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ( LZADو hvM)ﻫﺎي زاﻳﺎ  ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺳﻠّﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠّﻮل
  
  
ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺴـﺘﻪ . ﻫﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﺎل ﺑﺎﻓـﺖ ﭼﺮﺑـﻲ  ﻫﺎي زاﻳﺎي ﻣﺸﺘﻖ از ﺳﻠّﻮل در ﺳﻠّﻮل( ﺳﺒﺰ) LZADو  hvMرﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ  -6 ﺷﻜﻞ
 ﺑـﺰرگ  .ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺪﻧﺪ  LZADو  HVMﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي . ARوﺳﻴﻠﻪ ﻪ ﮔﺮوه ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑ. رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ( آﺑﻲ) IPAD
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ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  ﺑﻨﻴﺎدي، ﺳﻠّﻮل
ﻫـﺎي ﺳـﻠّﻮل . ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻠّﻮلﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳ
ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻳﺪه آل ﺑﺮاي 
اﺳـﺘﻔﺎده از . ﮔﺮدﻧـﺪ ﺳـﻠّﻮل درﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ
ﻫ ــﺎي ﺑﻨﻴ ــﺎدي ﻣﺰاﻧﺸ ــﻴﻤﻲ ﺟﻬ ــﺖ درﻣ ــﺎن  ﺳ ــﻠّﻮل
ﻫـﺎ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر راﻳـﺞ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، اﻳـﻦ ﺳـﻠّﻮل  ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺰاﻳﺪ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﻣﻲ
ﺗﻠﻴـﺎل،  ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل، اﭘﻲ ﺳﻠّﻮﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻠّﻮل رده
ﻫـﺎي ﺷـﺒﻪ ﺷـﻮآن، ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ و  ﻋﻀـﻼﻧﻲ، ﺳـﻠّﻮل
  (.52و81) ﻧﻮرون ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﻫـﺎي ﺷـﺒﻪ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺖ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻠّﻮل
دوﻛـﻲ ﺷـﻜﻞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺑﺎﻓـﺖ ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪاوم ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ داده 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﭘـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺎي در ﭘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻧﻊ از ﭼﺴـﺒﻴﺪن ﺳـﻠّﻮل 
ﻏﻴـﺮ ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ و ﺧـﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﻓﻼﺳـﻚ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔـﺰارش ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ  ﻛﺸﺖ ﻣﻲ
 (.72و62) ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي  ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺑﻮدن ﺳﻠّﻮل
از ﻃﺮﻓـﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .ﺳـﻄﺤﻲ ﺑﺮﺳـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ
در ﺣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ  09DCو  44DCﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻧﺪ
و ﻫﻤﻜـﺎران و  icinimoDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 و44DC  و ﻫﻤﻜ ــﺎران را در ﺑﻴ ــﺎن ﻣﺎرﻛﺮﻫ ــﺎي  eel
 13DCو 54DCو ﻋ ــﺪم ﺑﻴ ــﺎن ﻣﺎرﻛﺮﻫ ــﺎي  09DC
ﻫـﺎي ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻨﻴﺎدي ﺑـﻮدن ﺳـﻠّﻮل  ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
  (.82و62) ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﻮان ﺑﻮدن ﺳـﻠّﻮل 
ﻫﺎ  ﭼﺮﺑﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ آن ﺑﺎﻓﺖ ازﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ 
در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻤﺎﻳﺰي آدﻳﭙﻮﺳﻴﺖ و اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﻧﻤﻮده 
 nirazilA و O-der liOﻫـﺎي و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ازرﻧـﮓ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ آدﻳﭙﻮﺳـﻴﺖ و  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ ﺗﻤـﺎﻳﺰ آن  S der
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻛﻪ ه ﺷﺪ اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد
ﻧﻴـﺰ از اﻳـﻦ روش ﺟﻬـﺖ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﭼﻨـﺪ ﺗـﻮان ﺑـﻮدن 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﮔـﺰارش 
در ﻣﺠﻤـﻮع ﻋـﺪم  (.92و21) دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻫﺎي 
ﻫ ــﺎي ﺧ ــﻮﻧﻲ و ﺑﻴ ــﺎن ﻣﺎرﻛﺮﻫ ــﺎي ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺳ ــﻠّﻮل 
آﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل، ﺑﻴـﺎن ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ، 
ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻫﺎ، ﺗﻮان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻻ و  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي دوﻛﻲ ﺳﻠّﻮل
( اﺳـﺘﺨﻮان و ﭼﺮﺑـﻲ )ﺑﻪ دودﻣـﺎن ﻫـﺎي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ 
ﻫـﺎي ﺳـﻠّﻮل ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺧﺎﻟﺼـﻲ از  ﺑﻪ
   (.72) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺳﻠّﻮل
 ﺻـﺮف  زﻳﺎدي ﺑﺴﻴﺎر زﻣﺎن ﻣﺪت ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 و رﺷـﺪ  اﺳـﺘﺨﻮان  ﻣﻐﺰ ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠّﻮل ﺗﺎ ﺷﺪ ﻣﻲ
  ﺑــﻪ رﺳــﻴﺪن ﺻــﻮرت در ﺣﺘــﻲ. ﻳﺎﺑﻨــﺪ ﺗﻜﺜﻴــﺮ
 ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﭘﺎﺳـﺎژ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻛﺎﻣـﻞ ecneulfnoC
 و رﺷـﺪ  ﻣﻴـﺰان  ﺑـﻮدن  ﻛـﻢ  ﻋﻠّـﺖ  ﺑـﻪ  و رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻧﻤﻲ
 .ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺳﻠّﻮل ﺑﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﭼﺮﺑـﻲ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺷـﺪه از ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺳﻠّﻮل
ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ و  رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ  ﮔﻴﺮي آﺳﺎن، ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳـﺎدي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠّﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ . ﺳﻠّﻮل دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
ﻫﺎي  ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﻠّﻮل
ﺗﺮ از ﻛﺎر ﺑﺎ  ﺑﻨﻴﺎدي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ راﺣﺖ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه از ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان و  ﺳﻠّﻮل
  (. 13و 03)ﺑﻨﻴﺎدي ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻮده 
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳـﻠّﻮل 
ﻫﺎي زاﻳـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ  ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻠّﻮل ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﺎﻓﺖ
ﺷـﺪ و ﺗـﻮان ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
 آﻧـ ـﺎﻟﻴﺰ ﺑــﺎﻫــﺎي ﺷــﺒﻪ زاﻳـ ـﺎ  ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺳــﻠّﻮل
  .ﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪو ﻓﻠﻮﻓﻠﻮروﺳﻨﺲ اﻳﻤﻮﻧﻮ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻴﺪ رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ در 
ﮔﻴـﺮي ﺷـﻮد و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻣﺰوﻧﻔﺮوز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي زاﻳﺎي ﭘﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﺳﻠّﻮل
، (32) ﺷـﻮد ﻣﻴﻮز و ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﻴﺘـﻮز ﻣـﻲ 
رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ رﺗﻴﻨﻮﺋﻴـﻚ ﻣﻤﻜـﻦ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ
ﻫﺎي زاﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ورود ﺳﻠّﻮل
ﻣﻴﻮز در ﺳﺘﻴﻎ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﮔﺮدد ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﻳـﻦ 
اﺳﻴﺪ رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ ﺳﺒﺐ اﻟﻘـﺎي  ortiV nIاﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘـﻮز و  ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠّﻮل
ﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﻲ ﺑﻨﻴـﺎدي ﺑـﻪ ﺳـﻠّﻮل ﻫـﺎي  ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠّﻮل
ﺷﻮد در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي اﻧﺠـﺎم  ﻣﻲ
ﻣﻮﻳـﺪ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺑـﻮده  ﻫـﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ آن 
ﻳﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺗﻤـﺎﻳﺰي  ARاﻟﺒﺘﻪ  (.32و  7،  5)اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈـﻮره ﻣـﻲ 
اي ﻋﺼﺒﻲ، ﻗﻠﺒـﻲ و ﻛﺒـﺪي  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻠّﻮل ﺳﻠّﻮل
 (.11)ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮد 
در روﻧﺪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ARﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﻧﻘﺶ 
ﺳـﻠّﻮل ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻤﺎل ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان و 
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ﻃﻮرﻳﻜﻪ  ﺑﻪ. ﺣﻜﺎﻳﺖ دارﻧﺪ ortiv niروﻳﺎﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛـﻢ ﻓﻘﺪان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻤﺎﻳﺰي ﻣﻨﺠﺮ 
 ﻫﺎي رده زاﻳـﺎ ﺷـﺪه ﺑـﻮد  ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺳﻠّﻮل ﺳﻠّﻮل
 ARﻟﺬا ﻧﻘﺶ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻓـﺎﻛﺘﻮر  ،(31-9و  5، 3)
ﻫـﺎي زاﻳـﺎ ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﺑـﻪ ﺳـﻠّﻮل  در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠّﻮل
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﺮﻫﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎي زاﻳﺎي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻠّﻮل
 از ﻣﺎرﻛﺮﻫ ــﺎي ortiv niﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﺷ ــﺪه در ﺷ ــﺮاﻳﻂ 
 و )ekil-aimrepsooza ni deteleD( LZAD
ﺑﻬ ــﺮه  )eneg golomoh asaV esuom( HVM
ﺗﻨﻬ ـﺎ ﻣ ـﺎرﻛﺮ ﻗﺎﺑ ـﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑ ـﺮاي  hvM. ﺑ ـﺮدﻳﻢ
اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ . (13)ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ رده ﺳﻠّﻮﻟﻲ ﻣﻲ
ﻣﺨﺼـﻮص رده  PTAﻫﻠﻴﻜﺎز واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ  ANRﻳﻚ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن ﺑﻴـﺎن آن در  ﻫﺎي زاﻳﺎ ﻣﻲ ﺳﻠّﻮل
در ﻫﻨﮕـﺎم . ﻫﻴﭻ رده ﺳﻠّﻮﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ 
ﻫﺎي زاﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺘﻴﻎ ﮔﻨـﺎدي اوﻟـﻴﻦ  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠّﻮل
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ hvMﻣﺎرﻛﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در اﻳﻦ رده 
ﻫﺎي زاﻳـﺎ  اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻠّﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻫـﺎ ﻫﺎي رده زاﻳـﺎ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﻠّﻮل  ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠّﻮل
ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل در  (.33و23) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ hvMﻣﺎرﻛﺮ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺗﻤـﺎﻳﺰي  ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺳﻠّﻮل
در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ ﻫـﻴﭻ  رﻓﺖ ﺳﻠّﻮل اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
          ﻫـــﺎي زاﻳـــﺎ ﻛـ ــﺪام از ﻣﺎرﻛﺮﻫـــﺎي رده ﺳـ ــﻠّﻮل 
رادر ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴـﺎن ﻧﻜﺮدﻧـﺪ ( LZAD، hvM)
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻧﺸـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي  دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠّﻮل
ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻤﺎﻳﺰي ﺑـﻪ 
 در اﻳﻨﻜـﻪ  ﺑـﺎ  (.9-11) ﻳﺎﺑﻨـﺪ زاﻳﺎ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻧﻤـﻲ  ﺳﻠّﻮل
 ﺧـﻮدي  ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ،
 زاﻳـﺎ  ﻫﺎي ﺳﻠّﻮل ﺑﻪ ﻣﻮﺷﻲ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠّﻮل
 آﻣـﺪه  دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، اﻣﺎ(33و 5) ﺑﻮد ﺷﺪه ﮔﺰارش
 زﻳـﺮا  ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﻲ  ﺧﻼف ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از
 ﻫـﻴﭻ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺪون  ﺷـﺪه  داده ﻛﺸﺖ ﮔﺮوه در
 زاﻳـﺎ  رده ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي  از ﻫﻴﭻ ﻳﻚ رﺷﺪ، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﮔﻮﻧﻪ
  . ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﻲ
ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ اﺳ ــﻴﺪ در ﮔ ــﺮوه ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗﻤ ــﺎﻳﺰي 
رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠّﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﺳـﻠّﻮل . ﻫﺎي زاﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﺳﻠّﻮل
روز در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  7ﻣﺪت 
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺲ و  .ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳـﻠّﻮل 
را ﺑﻴﺎن  LZADو  hvMﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي  ARﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ARﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎﻳﺰي و ﺗﻜﺜﻴـﺮي 
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﻐـﺰ را در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳـﻠّﻮل  ortiv nIدر 
. اﻧـﺪ ﻫـﺎي زاﻳـﺎ ﮔـﺰارش ﻛـﺮدهاﺳـﺘﺨﻮان ﺑـﻪ ﺳـﻠّﻮل 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ainreyaN
ﻫـﺎي زاﻳـﺎي ﻣـﺬﻛﺮ از  ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺳـﻠّﻮل ortiv nI
 ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮﺷـﻲ  ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺳﻠّﻮل
دﺳ ــﺖ  ARدر ﻣﺤ ــﻴﻂ ﻛﺸ ــﺖ ﺣ ــﺎوي  و اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ
و  rodavlaSاي دﻳﮕــﺮ  در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ (.01و9)ﻳﺎﺑﻨــﺪ
ﻫ ــﺎي زاﻳ ــﺎي ﻣ ــﺬﻛﺮ را از ﻫﻤﻜ ــﺎران ﺗﻤ ــﺎﻳﺰ ﺳ ــﻠّﻮل 
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﻮش در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ  ﺳﻠّﻮل
و ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ و  ARﺗﻤﺎﻳﺰي ﺣﺎوي 
ﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛ ـﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اووﺳﻴﺖ
  .(43)ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻣﻮﻓ ــﻖ ﺑ ــﻪ ﺗﻤ ــﺎﻳﺰ و ﻫﻤﻜ ــﺎران  auHﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ 
 اﺳــﺘﺨﻮان ﻣﻐ ــﺰ ﻣﺰاﻧﺸــﻴﻤﺎل ﺑﻨﻴ ــﺎدي ﻫ ــﺎي ﺳــﻠّﻮل
 زاﻳـﺎي  ﻫـﺎي ﺑﻪ ﺳـﻠّﻮل  اﻧﺴﺎن ﺷﺪه ﺳﻘﻂ ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻦ
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﺳﻴﺪ رﺗﻴﻨﻮﺋﻴﻚ و ﻋﺼﺎره ﺑﻴﻀﻪ  ﻣﺬﻛﺮ
 ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﺷـﺪﻧﺪ  )noitcartxe ralucitseT(
   .(11)
 دﺳـﺖ  ﺑـﻪ + hvM ﻫﺎي ﺳﻠّﻮل روي ﺑﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ  ﺻـﻮرت  AR اﺛـﺮ  در ﭼﺮﺑـﻲ  ﺑﺎﻓـﺖ  از آﻣﺪه
 اﻫﻤﻴﺖ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ وﻟﻲ، اﺳﺖ
در ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺑـﻪ  ARﻓـﺎﻛﺘﻮر  ﺗﺰاﻳـﺪي  و ﺗﻜﺜﻴﺮي ﻧﻘﺶ
 ﻣﻐـﺎﻳﺮﺗﻲ  ﺑﺎﺷﺪ و ﻫـﻴﭻ  ﻣﻲﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ  ﺳﻤﺖ ﺳﻠّﻮل
ﻗﺒﻠﻲ  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي روﻳـﺎﻧﻲ و ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ  ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻠّﻮل
  .اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
ﻫـﺎي زاﻳـﺎ و ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﺑـﻪ ﺳـﻠّﻮل ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠّﻮل
ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ را ﻧﻴـﺰ از ﻧﺤـﻮه ﺗﻮاﻧـﺪ درك ﻫﺎ ﻣـﻲ ﮔﺎﻣﺖ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴـﻲ ﻣـﺬﻛﺮ و ﻫﺎي زاﻳﺎ و ﺳﻠّﻮلﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻠّﻮل
ﺗﺮ و ﺑـﺮ ﻣﺸـﻜﻼت ﺗﻜﻨﻴﻜـﻲ و اﺧﻼﻗـﻲ ﻣﺆﻧﺚ ﻋﻤﻴﻖ
ﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻠّﻮل
 ﭽﻨـﻴﻦ ﻫﻤ. ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪﺧﺼﻮص در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫــﺎي اﺧﻴــﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه در ﺳــﺎل 
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ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ  ﻪـﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ يﺎﻫ لّﻮﻠـﺳ ﺰﻳﺎـﻤﺗ رد يﺎـﻫ
لّﻮﻠﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧا ﻪﺑ يدﺎﻴﻨﺑ ناﺪﻨﻤﺸﻧاد شﺮﮕﻧ ،ﺎﻫ
 ﺖـﺳا هداد ﺮـﻴﻴﻐﺗ يرورﺎـﺑﺎﻧ و يرورﺎﺑ ﺚﺤﺒﻣ ﻪﺑ ار .
ﻴﻘﺤﺗ ﻪـﻣادا ﺎـﺑ ناﻮـﺗ ﻲـﻣـﻘتﺎ و  ﺰﻳﺎـﻤﺗ ﻪـﻣادا ﺎـﺑ
لّﻮﻠﺳ لّﻮﻠﺳ ﻪﺑ ﻲﺑﺮﭼ ﺖﻓﺎﺑ يدﺎﻴﻨﺑ يﺎﻫ ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ
 ﺚﻧﺆﻣ و ﺮﻛﺬﻣ) مﺮﭙـﺳا و ﺖﻴﺳووا ( ﻪـﭽﻳرد و ﻮـﻧ يا
ﺮﺑ هﺪﻨﻨﻛراوﺪﻴﻣا ﻪـﺒﻠﻏ و يرورﺎﺑ تﻻﻼﺘﺧا نﺎﻣرد يا
دﻮﺸﮔ يرورﺎﺑﺎﻧ ﺮﺑ.  
لّﻮﻠﺳ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد  زا هﺪـﺷ اﺪﺟ يدﺎﻴﻨﺑ يﺎﻫ
شﻮﻣ ﻲﺑﺮﭼ ﺖﻓﺎﺑ  ،ندﻮﺑ ناﻮﺗﺮﭘ تﺎﺒﺛا ﺖﻬﺟ ﺮﻧ يﺎﻫ
ﻂﻴﺤﻣ رد  و ﺖـﺳﻼﺑﻮﺌﺘﺳا ﻪـﺑ ﺐـﺳﺎﻨﻣ يﺰﻳﺎﻤﺗ يﺎﻫ
ﺪﻧﺪﺷ هداد ﺰﻳﺎﻤﺗ ﺖﺳﻼﺑﻮﭙﻴﻟ .لّﻮﻠﺳ ﻦﻳا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ  ﺎﻫ
ّﻮﻠﺳ ﻲﺤﻄﺳ يﺎﻫﺮﻛرﺎﻣ نﺎﻴﺑ ﻪﺑ ردﺎﻗل  يدﺎـﻴﻨﺑ يﺎﻫ
ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﻤﻴﺸﻧاﺰﻣ . رﻮﺘﻛﺎـﻓ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﺖـﻳﺎﻬﻧ رد
 ﺐـﺳﺎﻨﻣ يﺰﻳﺎﻤﺗ لّﻮﻠـﺳ ﻪـﺑ هﺪـﻣآ ﺖـﺳد ﻪـﺑ يﺎـﻫ
لّﻮﻠﺳ  ﺪﻧﺪـﺷ هداد ﺰﻳﺎﻤﺗ ﺎﻳاز يﺎﻫ . ﻪـﺑ ﺖـﺒﺜﻣ ﺞﻳﺎـﺘﻧ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ هﺪﻣآ ﺖﺳد  لّﻮﻠـﺳ ﻪﻛ ﺪﻫد  يدﺎـﻴﻨﺑ يﺎـﻫ
 ﻪـﺑ ﺪﻨﺘـﺴﻫ ردﺎـﻗ ﻲـﺑﺮﭼ ﺖـﻓﺎﺑ زا ﻞـﺻﺎﺣ ناﻮـﺗﺮﭘ
لّﻮﻠﺳ ﺪﻧﻮﺷ ﺰﻳﺎﻤﺘﻣ ﺎﻳاز يﺎﻫ.  
  
ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺮﻜﺸﺗ و  
ﻦﻳا  هژوﺮـﭘ  ﻲﻟﺎـﻣ ﺖـﻳﺎﻤﺣ ﺎـﺑ  ﺖـﻧوﺎﻌﻣ  ﻲـﺸﻫوﮋﭘ 
هﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ و تﺎﻣﺪﺧ  ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ  ﻲﻧﺎـﻣرد 
ناﺮﻬﺗ  ﺖـﺒﺛ هرﺎﻤـﺷ ﺎﺑ90-02-30-12942  مﺎـﺠﻧا
ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ.  
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Abstract 
Background: Recent publications regarding the differentiation of stem cells to germ cells 
have motivated researchers to make new approaches in infertility. In vitro production of germ 
cells improves the understanding of differentiation process of male and female germ cells.  
Since using embryonic stem cells for this purpose has been associated with tumorogenesis 
and ethical criticisms, the mentioned cells were suggested to be replaced with some adult 
multipotent stem cells. In this study, we used Retinoic acid to induce the differentiation of 
stem cells into germ cells.To find appropriate non invasive source replacement for embryonic 
stem cells in this study; we evaluated differential potentials of Adipocyte Derived 
Mesenchymal Stem Cells (ADMSCs) to germ like cells. 
Methods: To find the differentiation capabilitypurified ADMSCs were obtained and 
differentiated to osteoblasts and adipocytes by using appropriate culture medium (Alizarin 
Red S and Oil red-O). Superficial markers for mesenchymal stem cells (expression of CD90 
and CD44 and non-expression of CD45 and CD31) were investigated by flow cytometry to 
confirm mesenchymal lineage production. The cells were differentiated to germ cells in 
mediums containing Retinoic acid for 7 days. To evaluate germ cells characteristic markers 
(Mvh and Dazl) flow cytometry and imunoflorescence were used.  
Results: Presence of stem cell superficial markers (CD90 and CD44) and absence of 
endothelial and blood cell markers (CD31 and CD45) were confirmative for the 
mesenchymal origin of these cells. The cells were able to differentiate into osteoblast and 
adipocyte cells. This fact was representative for the multipotential entity of the examined 
cells. After treating the cells with Retinoic acid, flow cytometry and imunoflorescence results 
showed remarkable expression of germ cells characteristic markers (Mvh and Dazl). 
Conclusions: By this study, it was found that germ cell markers were expressed in ADMSCs 
after adding exogenous Retinoic acid into culture medium. 
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